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The migratory processes in the Spanish territory have been happening throughout History, Spain has been an emigrant country 
until the last half of the twentieth century, when it became a host country for many people. The year 2000 represents a turning 
point regarding reception of immigrant people. These people are young and healthy, who hardly use the Spanish health system, 
but as years pass by, they've reunited family members and had descendance in the country. These people can have or have 
acquired some sort of disability that makes their integration more difficult in the host country. This is why we need to ask 
ourselves what attention they're receiving, if the regulations are protecting them and if the actual Social Work is ready to face this 
challenge and give the appropriate attention with an intercultural view.
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Los procesos migratorios en el territorio español se han producido a lo largo de toda la historia, España ha sido un país de 
emigrantes, hasta la última mitad del s.XX que se convirtió en un país de acogida para muchas personas. El año 2000 representa 
un punto de inflexión en cuanto a la recepción de personas inmigrantes. Estas personas son jóvenes y sanas, que apenas utilizan 
el sistema sanitario español, pero con el paso de los años, han realizado reagrupaciones familiares y han tenido descendencia en 
el país. Estas personas podían tener o han podido adquirir alguna discapacidad que les puede dificultar aún más su integración en 
el país de acogida. Por esta razón surge la necesidad de preguntarse qué atención están recibiendo, si la normativa les ampara y 
si el Trabajo Social actual está preparado para afrontar este reto y está dando la atención adecuada con un enfoque intercultural.
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